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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 

















Ɉɛɴɺɦ ɪɚɛɨɬɵ: 82 ɫɬɪɚɧɢɰɵ, 18 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, 33 
ɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 6 ɩɪɢɦɟɪɨɜɫɭɞɟɛɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȾɈȽɈȼɈɊ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ ɗɄɋɉȿȾɂɐɂɂ, 
ɉɊȿȾɆȿɌ ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ ɗɄɋɉȿȾɂɐɂɂ, ɉɈɇəɌɂȿ ɂ 
ɉɊɂɁɇȺɄɂ ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ ɗɄɋɉȿȾɂɐɂɂ, ɋɌɈɊɈɇɕ 
ȾɈȽɈȼɈɊȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃɗɄɋɉȿȾɂɐɂɂ, ɉɊȺȼȺɂɈȻəɁȺɇɇɈɋɌɂ 
ɋɌɈɊɈɇ ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ ɗɄɋɉȿȾɂɐɂɂ, 
ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ ɋɌɈɊɈɇ ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ 
ɗɄɋɉȿȾɂɐɂɂ.   
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɦɵɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɢɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹɜɟɝɨɪɚɦɤɚɯ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɡɚɤɨɧɵ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɥɨɝɢɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɫɢɧɬɟɡ, ɦɟɬɨɞɩɟɪɟɯɨɞɚɨɬɨɛɳɟɝɨɤɱɚɫɬɧɨɦɭ; 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵ: ɩɪɚɜɨɜɨɣɚɧɚɥɢɡ, ɦɟɬɨɞɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɞɚɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɩɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɸɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɮɟɪɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɜɨɞɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
ɞɚɧɧɨɣɬɟɦɵ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɜɫɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 






Ⱥɛ¶ɺɦ ɪɚɛɨɬɵ:  82 ɫɬɚɪɨɧɤi, 18 ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵɯ ɩɪɚɜɚɜɵɯ ɚɤɬɚʆ, 33 
ɞɚɤɬɪɵɧɚɥɶɧɵɹɤɪɵɧɿɰɵ, 6 ɩɪɵɤɥɚɞɚʆɫɭɞɨɜɵɯɪɚɲɷɧɧɹʆ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ȾȺȽȺȼɈɊ ɌɊȺɇɋɉȺɊɌɇȺə ɗɄɋɉȿȾɕɐɕI, 
ɉɊȺȾɆȿɌ ȾȺȽȺȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉȺɊɌɇȺɃ ɗɄɋɉȿȾɕɐɕI, ɉȺɇəɐɐȿ ɂ 
ɉɊɕɄɆȿɌɕ ȾȺȽȺȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉȺɊɌɇȺɃ ɗɄɋɉȿȾɕɐɕI, ȻȺɄɂ 
ȾȺȽȺȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉȺɊɌɇȺɃ ɗɄɋɉȿȾɕɐɕI, ɉɊȺȼɕ ɂ ȺȻȺȼəɁɄɂ 
ȻȺɄɈɍ ȾȺȽȺȼɈɊȺ ɌɊȺɇɋɉȺɊɌɇȺɃ ɗɄɋɉȿȾɕɐɕI, ȺȾɄȺɁɇȺɋɐɖ 
ȻȺɄɈɍȾȺȽȺȼȺɊɈȺɌɊȺɇɋɉȺɊɌɇȺəɗɄɋɉȿȾɕɐɕI. 
Ⱥɛ¶ɟɤɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ:ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɚɩɚɫɪɚɞɤɨɜɚɧɵɹɞɚɝɚɜɨɪɚɦ 
ɬɪɚɧɫɩɚɪɬɧɚɹɷɤɫɩɟɞɵɰɵi i ɹɤLɹɫɤɥɚɞɚɸɰɰɚʆɹɝɨɪɚɦɤɚɯ.  
Ɇɷɬɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɡɪɚɛLɰɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵ ɚɧɚɥLɡ ɬɪɚɧɫɩɚɪɬɧɚ-
ɷɤɫɩɟɞɵɰɵɣɧɵɯ ɚɞɧɨɫLɧ, ɜɵɡɧɚɱɵɰɶ ɩɪɚɛɥɟɦɵ, ɡɜɹɡɚɧɵɹ ɡ ɞɚɝɚɜɨɪɚɦ 
ɬɪɚɧɫɩɚɪɬɧɚɣɷɤɫɩɟɞɵɰɵi, ɚɬɚɤɫɚɦɚɪɚɫɩɪɚɰɚɜɚɰɶɩɪɚɩɚɧɨɜɵɩɚɡɦɹɟɧɟɧɧɸ 
ɞɡɟɸɱɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɊɷɫɩɭɛɥLɤi Ȼɟɥɚɪɭɫɶ.  
Ɇɟɬɚɞɚɥɨɝɿɹ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ: ɡɚɤɨɧɵ 
ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɣ ɥɨɝLɤi, ɚɧɚɥLɡ i ɫLɧɬɷɡ, ɦɟɬɚɞ ɩɟɪɚɯɨɞɚ ɚɞ ɚɝɭɥɶɧɚɝɚ ɞɚ 
ɩɪɵɜɚɬɧɚɝɚ; ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ: ɩɪɚɜɚɜɵ ɚɧɚɥLɡ, ɦɟɬɚɞ 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɹ, ɚɛɚɝɭɥɶɧɟɧɧɟɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɹɩɪɚɤɬɵɤi, ɰɟɯɧLɤɚɸɪɵɞɵɱɧɵ 
ɦɟɬɚɞ.. 
ɇɚɜɭɤɨɜɚɹ ɧɚɜɿɡɧɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɭ ɩɪɚɰɵ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɞɚɰɶ 
ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɭ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɬɧɚɣ ɷɤɫɩɟɞɵɰɵi, ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɰɶ ɹɝɨ 
ɫɩɟɰɵɮLɤɭ. ɉɪɚɤɬɵɱɧɵɹ ɜɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɰɰɚ ʆ ɩɪɚɩɚɧɨɜɚɯ ɩɚ 
ɡɦɹɧɟɧɧɿ ɿ ɞɚɩɚʆɧɟɧɧɸ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɨɟ ɪɷɝɭɥɸɟ ɫɮɟɪɭ ɬɪɚɧɫɩɚɪɬɧɚ-
ɷɤɫɩɟɞɵɰɵɣɧɚɣ ɞɡɟɣɧɚɫɰi. ȼɵɫɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ 
ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿɫɭɛ¶ɟɤɬɚʆ ɝɚɫɩɚɞɚɪɚɧɧɹ, ɚɚɫɧɨʆɧɵɹɩɚɥɚɠɷɧɧɿɩɪɚɰɵ 




ɟɤɬɵʆɧɚ ɚɞɥɸɫɬɪɨʆɜɚɟ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɟɞɧɚɝɚ ɩɪɚɰɷɫɭ, ɚ ʆɫɟ 
ɡɚɩɚɡɵɱɚɧɵɹ ɡ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɧɵɯ ɿ ɿɧɲɵɯ ɤɪɵɧɿɰ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɹ, ɦɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɵɹ ɿ 
ɦɟɬɚɞɵɱɧɵɹ ɩɚɥɚɠɷɧɧɿ ɿ ɤɚɧɰɷɩɰɵɿ ɫɭɩɪɚɜɚɞɠɚɸɰɰɚ ɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿ ɧɚ ɿɯ 
ɚʆɬɚɪɚʆ. 
 
